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La! crise! libyenne,! débutée! en! 2011,! a! poussé! des!milliers! de! Libyens! vers! l’exil! en!

























































































































aux!Réfugiés! (HCR)! a! adopté! la! notion!d’«!éducation!en! situation!de! crise!»,! consacrant! le!
caractère!central!de! l’éducation!dans! l’aide!humanitaire4.!Toutefois,! si! les! interventions!en!
matière!éducative!en!situation!de!crise!«!font!l’objet!d’une!standardisation!et!normalisation!





directe! des! «!printemps! arabes!»! et! de! la! crise! libyenne,! l’exil! libyen,! bien! qu’effectif! et!
conséquent,!n’a!été!que!très!peu!étudié.!Nous!inscrivons!par!conséquent!ce!travail!dans!la!
lignée!des!travaux!sur!les!migrations!dans!la!région!de!Hassan!Boubakri!(2013)!et!Ali!Bensâad!
(2009!et!2012)!et! sur! l’exil!de!Stéphane!Dufoix! (2003),!Khachig!Tololyan! (2006)!et!Myriam!
Hachimi!Alaoui!(2007).!D’autre!part,!ce!travail!est!s’ancre!également!dans!la!thématique!de!
l’«!éducation!en!situation!de!crise!»,!développée!notamment!par!MariemFrance!Lange!(2009)!





























la! présence! en! Tunisie! n’est! que! temporaire,! un! retour! en! Libye! ne! serait! aucunement!














sont!pensés!comme!étant!aussi! temporaires!que! l’exil!des!Libyens!en!Tunisie.!Elles!sont! la!
caractérisation! d’une! exportation! momentanée! et! non! programmée! du! système! éducatif!
libyen!en!Tunisie,!afin!de!répondre!à!une!situation!d’urgence.!Durant!l’été!2014!la!situation!a!
évolué! en! Libye! avec! l’émergence!de! deux! camps! rivaux! se! revendiquant! comme!étant! la!
légitime! représentation! du! peuple! libyen,! le! gouvernement! de! Tobrouk,! reconnu! par! la!
communauté!internationale!et!le!gouvernement!de!Tripoli,!qui!se!réclame!de!la!légitimité!du!
soulèvement!de!201111.!Cette!nouvelle!«!bipolarisation!du!paysage!politique!et!militaire!»12!
n’a! pas! altéré! le! fonctionnement! des! écoles! libyennes! en! Tunisie,!mais! a! fait! évoluer! leur!
portée! symbolique.! En! effet,! si! la! représentation! diplomatique! libyenne! en! Tunisie!
représentait,!de!2012!à!2014,!un!Etat,!certes!en!crise,!mais!théoriquement!unifié,!depuis!l’été!
2014! elle! ne! représente! plus! que! le! gouvernement! de! Tobrouk,! qui! a! conservé! tout! le!
patrimoine!diplomatique!libyen.!Bien!que!l’ouverture!d’une!école!dans!une!situation!de!crise!




afin! d’accueillir! ses! propres! ressortissants! en! exil.!Outre! la! dimension! très! politique! liée! à!
l’inclusion!de!ces!écoles!dans!une!stratégie!de!légitimation!du!gouvernement!de!Tobrouk,!ces!
écoles! sont! un! lien! de! transmission! de! savoirs! permettant! aux! enfants! de! continuer! leur!
scolarité!et!de!ne!pas!être!entravés!dans!leur!cursus.!Ces!écoles!sont!également!un!moyen!de!
recréation!d’un!entremsoi!proprement! libyen,!maintiennent!un!tissu!social!et!permettent! la!

























«!migrant/»,! quand! son! sens! renvoie! plus! à! la! situation! de! l’«!exilé/».! Surtout,! la! grande!
majorité!des!Libyens!qui!vivent!en!Tunisie!n’ont!pas!fait!de!demande!de!carte!de!séjour!et!
encore!moins!de!demande!d’asile.!Ils!vivent!en!Tunisie,!dans!une!posture!d’attente.!!
















comprendre! la!migration! libyenne! et! sont! prévus! l’automne! 2015.! En! ce! qui! concerne! les!
associations!et!les!ONG!qui!travaillent!sur!la!thématique!des!migrations,!elles!ne!travaillent!










ministère! tunisien! des! affaires! étrangères! pour! pouvoir! nous! répondre.! Notre! enquête!
exploratoire! nous! a! au! demeurant!montré! que! les! pouvoirs! publics! tunisiens,! du!moins! à!
l’échelon! local,! ne! s’occupe! pas! de! la! question! libyenne.! Ce! qui! peut! s’expliquer! par!
l’imminence!d’élections!municipales! (prévues!en!2016)!qui!bloquent! toute!véritable!action!
locale18.! A! l’inverse!des! autorités! tunisiennes,! l’ambassade! libyenne! à! Tunis! et! le! consulat!
libyen!de!Sfax,! représentant! le!gouvernement!de!Tobrouk,!n’ont!à!aucun!moment!entravé!
notre! travail.! Bien! au! contraire,! ils! nous! l’ont! facilité.! L’ambassade! administre! les! écoles!




















Libyens! qui! travaillent! entre! la! Tunisie! et! la! Libye! –! qui! rentrent! dans! le! comptage! par!
nationalité!des!entrées!et!des!sorties,!effectué!par!les!autorités!tunisiennes!–,!de!proches!qui!
viennent!rendre!visite!à!des!exilés!ou!prendre!des!vacances,!et!de!Libyens!qui!viennent!profiter!
de! la! qualité! des! soins! des! cliniques! privées! tunisiennes.! Par! conséquent,! notre! approche!
n’appréhende!qu’un!aspect!du!flux!migratoire!libyen.!!




compréhension!du!profil! socioéconomique!et! sociopolitique!des!exilés!qui!ont! inscrit! leurs!
enfants! à! l’école! libyenne! de! Sfax.! De! classe! moyenne! aisée,! ces! familles! vivaient! très!
confortablement!en!Libye!du!temps!du!régime!de!Kadhafi.!Sans!être!pour!autant!des!partisans!
du! Colonel! Kadhafi,! ils! partagent! tous! la! conclusion! que! leurs! conditions! de! vie! se! sont!
dégradées!depuis!2011.!Leurs!relations!avec!le!gouvernement!de!Tobrouk!sont!tumultueuses!
et!teintées!d’une!forme!de!doublemjeu,!entre!indifférence!ou!rejet!et!acceptation.!!




19 !THIOLLET! Hélène,! «! Migrations! et! relations! internationales! »,! Transcontinentales/ [En! ligne],! 8/9! |! 2010,!











des! Libyens,! est! un! lieu! privilégié! pour! établir! ou! du!moins! coordonnées! des! réseaux! de!
solidarité!entre! familles!d’exilés.!Ainsi,! ce!monde! libyen!reconstitué!à!Sfax!s’appuierait! sur!
l’entraide!liée!à!la!conscience!de!partager!une!«!galère!»!commune.!!
! Etant! donné! qu’une! grande! partie! des! exilés! libyens! ne! considèrent! leur! séjour! en!
Tunisie!que!comme!temporaire,!dans!l’attente!d’un!retour!en!Libye,!notre!seconde!hypothèse!
est! de! supposer! que! la! communauté! libyenne! de! Sfax,! soudée! par! l’école,! se! mobilise!
activement!dans!le!sens!d’une!amélioration!de!leur!situation!en!Tunisie!ou!afin!d’accélérer!la!



















l’école! de! Sfax.! Ce! qui! nous! permettra,! enfin,! de! démontrer! la! place! centrale! de! l’école!














































articles! traitent!–!et!encore!de!manière!partielle!–! la!question!de! la!migration! libyenne!en!
Tunisie,!et!seuls!un!article!de!Hassan!Boubakri!datant!de!201322!et!le!rapport!de!l’International!












Tunisie,! hormis! l’Institut! de! Recherche! sur! le!Maghreb! Contemporain! (IRMC)! qui! compte!
mettre! en! place! un! «!observatoire! sur! la! présence! libyenne! en! Tunisie!»! et! l’Organisation!
Internationale! des! Migrations! (OIM)! qui! compte! démarrer! une! étude! à! l’automne! 2015.!












DIrèche,! la!directrice!de! l’IRMC,!nous!avons!décidé!de! recentrer!notre!enquête! sur! l’école!
libyenne!de!Sfax.!En!effet,! l’école!apparaît,!avec! les!cliniques!privées,!comme!étant!un!des!










Intissar25,! une! étudiante! libyenne! de! la! faculté! de! Sfax,! qui! a! fait! ses! études! à! la!mission!
française!de! Tripoli,! a! été!déterminante.! En! effet,! comme! sa!nièce!est! scolarisée! à! l’école!
libyenne!de!Sfax!elle!a!pu!nous!donner!tout!au!long!de!l’enquête!des!contrepoints!par!rapport!
aux!propos!tenus!par!les!pères!de!famille.!Toutefois,!Elle!nous!a!également!porté!un!éclairage!
à! la!question!cruciale!qui!était!de! savoir! si! cette!école! libyenne!était!privée!–! ce!qui!nous!
semblait!être!le!plus!vraisemblable!–!ou!publique.!Dès!que!nous!avons!eu!la!confirmation!que!
les! écoles! libyennes! de! Tunisie! sont! des! écoles! publiques! administrées! par! l’ambassade!
libyenne! à! Tunis,! nous! sommes! partis! à! Tunis! afin! d’essayer! d’obtenir! une! autorisation!


























d’obtenir! un! contrepoint! aux! réponses! du! directeur! et! des! parents! d’élèves! quant! au!
fonctionnement!et!au!quotidien!de!l’école.!!





















































famille! avec! qui! nous! avons! pu! bien! travailler.! Toutefois,! quand! nous! avons! quitté! notre!













Les! Libyens! ont! beau! être! visuellement! très! présents! à! Sfax! mais! sont! difficilement!
accessibles.! Tout! en! vivant! en! bonne! intelligence! avec! les! Tunisiens,! ils! mènent! une! vie!
parallèle,!regroupés!dans!leurs!cercles!de!connaissance.!Marqués!par!leur!expérience!de!l’exil,!











Le! premier! entretien,! effectué! dans! le! bureau! du! directeur! de! l’école! de! Sfax! avec! 3!
enquêtés! (Hussein,! Fathi! et! Slim),! est! brouillon! et! raté.! Sans! disposer! d’une! méthode!













hypothèses! nous! a! ainsi! été! d’une! grande! aide! pour! réussir! à! élaborer! une! stratégie!
d’entretien.!
Tout! en! se!méfiant! de!notre! enquête!de! terrain,! nos! enquêtés! donnaient! l’impression!
d’avoir! comme!un!besoin!de!parler,!de! revenir! sur! ce!qui! s’est!passé!en!Libye!en!2011,! le!
traumatisme!du!départ,!la!situation!d’attente!dans!laquelle!ils!sont!plongés…!Nos!entretiens!
devaient!par!conséquent!être!pensés!pour!leur!permettre!de!s’exprimer!librement!durant!un!




permet! d’acquérir! un!minimum! de! respect! de! la! part! de! nos! enquêtés! qui! peuvent! ainsi!
réaliser!le!caractère!professionnel!de!notre!démarche.!!
Le! rapport! au! support! avec! lequel!nous! consignons! les!entretiens!nécessite!également!
d’être!pensé.!En!effet,!le!dictaphone!est!un!outil!d’entretien,!certes!efficace,!mais!qui!braque!
souvent.!Ainsi,!peu!d’enquêtés!se!sont!montrés!d’accord!pour!qu’on!enregistre!l’entretien,!et!




du! seul! entretien! que! nous! avons! eu! avec! Mehdi,! un! père! de! famille! qui! s’est! montré!
particulièrement!hostile!envers!nous,! au!bout!d’une!heure! trente!de!discussion! (ou!plutôt!
d’accusation!d’espionnage)!il!s’arrête!et!nous!dit!:!«!tu/ne/prends/pas/de/notes/?/ce/que/je/dis/
n’est/pas/digne/d’être/écrit/?/».!L’absence!de!support!de!notes,! liée!au!climat!délétère!et!à!
notre! volonté! d’établir! une! relation! de! respect! et! de! confiance! avant! de! commencer! à!
consigner!les!propos!de!l’enquêté,!a!ainsi!été!pris!comme!une!marque!d’indifférence!de!notre!
part.!!











faculté,! pour! ne! pas! avoir! d’ennuis! avec! sa! famille.! La! logique! du! don! et! de! contremdon,!
inhérente! à! l’enquête! ethnographique,! est! souvent! déséquilibrée!;! l’entretien! «!bénéficie/
davantage/au/ chercheur/»31.! En! effet,! les! trois! types!de! contremdons! sont! «!la! présence!et!
l’écoute!comme!marque!d’intérêt!»,!l’«!extériorité,!(les)!marqueurs!sociaux!et!(la)!gratification!





un! contexte! tunisien,! il! peut! être! intellectuellement! tentant! de! céder! à! des! formes! de!
relativisme!culturel.!!Dans!un!autre!registre,!nos!enquêtés!donnent!une!présentation!d’euxm









30 !BOUILLON! FLORENCE,! «!Pourquoi! acceptemtmon! d’être! enquêté!?! Le! contremdon,! au! cœur! de! la! relation!














d’engager! les! conversations! immédiatement.! Le! fait! d’être! français! nous! obligeait! tout!
d’abord!à!justifier!d’autant!plus!notre!démarche!et!à!affirmer!de!manière!récurrente!que!«!en/
2011/on/ne/savait/pas/»,!«!nous/avons/été/manipulés/»!etc.!Très!rancuniers!envers!la!France!et!
le!président!Sarkozy,!«!alors/que/Kadhafi/ lui/a/payé/sa/campagne/»,! il!était! impératif!de!se!
démarquer! de! la! politique! menée! par! l’ancien! président! français! pour! pouvoir! obtenir!
l’attention! et! le! respect! de! nos! enquêtés.! Le! fait! d’être! français! impliquait! qu’il! était!
incontournable!de!s’attarder!sur!l’intervention!menée!par!l’OTAN!à!partir!de!mars!2011,!et!de!




de! réparer! en! partie! par! notre! enquête! nous! a! tout! de!même! permis! d’obtenir! de! bons!

















la! traduction! de! Sadok! atténuait! la! violence! des! propos! et! nous! permettait! de! prendre! le!
temps!d’élaborer!des!réponses!constructives.!En!fait,!c’est!Sadok!qui,!par!sa!personnalité!et!




















une! situation! de! conflit! ou! d’exil! est! ancienne.! Au! demeurant,! l’étude! concernant! les!
interventions!éducatives!en!situation!d’urgence,!ses!modalités!et!ses!acteurs,!est!encore!peu!
développée35 .! En! effet,! l’«! éducation! en! situation! de! crise!»! en! tant! que! thématique! de!
recherche!apparaît!à!partir!des!années!1990,!en!lien!avec!la!multiplication!des!crises,!l’essor!
d’une!préoccupation!mondiale! pour! l’éducation! et! la! standardisation!des! interventions! de!
solidarité!internationale.!!
! Le!cas!des!écoles!libyennes!en!Tunisie!s’inscrit!pleinement!dans!cette!thématique!de!
recherche.! Au! demeurant,! par! leurs! statuts,! leurs! financements! et! leurs! modes! de!
fonctionnement,!elles!représentent!un!cas!particulier!d’«!éducation!en!situation!de!crise!».!
Tout!d’abord,!nous!présenterons!les!enjeux!liés!à!l’«!éducation!en!situation!de!crise!»,!avant!











pour! la!première! fois!été!énoncée!en!1996!dans!un! rapport!dirigé!par!Graça!Machel!pour!
l’Assemblée!générale!des!Nations!Unies!sur!l’impact!des!conflits!sur!les!enfants,.!En!appelant!
la! communauté! internationale! à! «!faire/ de/ l’éducation/ une/ composante/ prioritaire/ de/
l’assistance/ humanitaire!»,! ce! rapport! a! fait! date! et! a! eu! un! impact! considérable! sur! les!
organisations!humanitaires!et!les!institutions!de!développement!concernant!leurs!actions!en!

























développée,!en! témoigne! l’insertion!de! l’éducation!dans! les!points!2!et!3!des!Objectifs!du!
Millénaire!pour!le!Développement.!Ainsi,!d’un!«!bien/public/»!national,!l’éducation!devient!un!
«!bien/ global/» 38 ,! consacrant! l’émergence! d’un! «!nouvel/ ordre/ scolaire/»! mondial 39 .! La!
qualification! en! 2007! de! l’éducation! comme! «!quatrième! pilier! de! l’humanitaire!»! par! les!
Nations! Unies! entérine! une! évolution! dans! les! pratiques! de! l’aide! en! situation! d’urgence!
concernant!les!familles!réfugiées.!Tant!liée!à!la!«!construction/sociale/de/l’éducation/en/sujet/








en! leur! proposant! un! système! sensé! leur! apporter! un! soutien! psychomsocial! ainsi! qu’un!
minimum!de!continuité!dans!leur!parcours!éducatif.!Qu’elles!soient!mises!en!place!par!des!
ONG,! le!HCR41!ou!par!un!Etat! tiers42,! ces!actions!sont!pensées!comme!devant!apporter!un!
























situation! de! crise! des! réfugiés! et! des! exilés! (Libériens! en! Côte! d’Ivoire,! Mauritaniens! au!
Sénégal,! Tibétains! en! Inde…).! Il! faut! souligner! que! la! notion!d’«!éducation! en! situation!de!
crise!»!permet!d’explorer!un!aspect!encore!peu!étudié!des!migrations.!Pourtant!dans!bien!des!
situations,! la!question!de! l’avenir!des!enfants!est!un!enjeu!déterminant!dans! les!stratégies!
migratoires!développées!par!les!familles45.!Aussi,!si! les!trajectoires!migratoires!des!réfugiés!
ou!des!exilés!sont!de!manière!générale!loin!d’être!homogènes,!il!en!est!de!même!des!choix!
concernant! la! scolarisation!des!enfants!en! situation!de!migration.!En!effet,!en! fonction!du!
niveau!social!des!parents,!de!l’intérêt!porté!ou!non!pour!les!études,!de!la!variété!de!l’offre!
éducative!proposée!dans!le!pays!d’asile,!du!statut!attribué!aux!migrants!etc.!les!cas!de!figures!










Dorier! Elisabeth,! «!L'éducation! en! crise! au! Sud! du! CongomBrazzaville!:! quel! réinvestissement! de!








revient! à! considérer–! de! manière! consciente! ou! non! –le! retour! comme! une! perspective!
lointaine!et!qu’ainsi!il!est!dans!l’intérêt!de!l’enfant!d’essayer!de!s’intégrer!au!nouveau!pays.!
Inversement,! les! écoles! pour! réfugiés! (ou! exilés! selon! les! configurations)! sont! souvent!





comme/un/ lieu/par/ excellence/de/ transmission/d’une/mémoire/ extrêmement/politisée/de/ la/
violence/»49.!En!effet,!une!école!pour!réfugiés!et!exilés,!où!les!programmes!du!pays!d’origine!
sont! souvent! enseignés! par! des! professeurs! euxmmêmes! en! situation! d’exil,! est! la!
manifestation! quotidienne! de! la! douleur! du! départ! et! du! déclassement.! Si! les! dispositifs!
éducatifs!mis!en!place!pour!les!migrants!sont!porteurs!de!nouveaux!espoirs,!ils!transmettent!























institutionnelle54!(et!de! la! faiblesse!des!moyens!dans!bien!des! cas),! les!écoles!ouvertes!en!
situation!d’urgence!prennent! souvent!peu!en! considération! les!besoins!des! familles!;! elles!
peuvent!être!fermées!à!tout!moment,!les!suivis!ne!sont!pas!bien!assurés,!les!professeurs!pas!
bien! formés! etc.! Ainsi,! les! solutions! d’urgence! trouvées! pour! scolariser! les! enfants! de!
















assurer! une! continuité! éducative! pour! les! enfants! des! expatriés! français,!mais! également!




























services,! ces! écoles! permettent! tout! de! même! de! «!promouvoir/ la/ nouvelle/ idéologie/
démocratique,/unitaire/et/nationaliste/que/(le/Dalaï`Lama)/propose/aux/réfugiés/comme/base/
au/ futur/ gouvernement/ du/ Tibet!» 57 .! En! effet,! ces! écoles! perpétuent! le! sentiment!
d’appartenance!des!Tibétains!en!exil!au!combat!politique!nonmviolent!mené!par!le!DalaïmLama,!
le!tout!avec!le!soutien!de!l’Inde!–!pays!ou!les!Tibétains!sont!les!plus!nombreux!–!!qui!accueille!
le! gouvernement! tibétain! en! exil,! et! de! la! communauté! internationale.! En! fait,! les! fonds!
publics!qui!financent!les!écoles!tibétaines!ne!sont!pas!issus!du!gouvernement!tibétain!en!exil!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!









publique! en! exil! avec! un! programme! national! dispensé! par! des! professeurs! tibétains)!
présenter! des! similarités! avec! le! cas! des! écoles! libyennes! en! Tunisie,! il! semblerait! que! la!
situation!de!ces!dernières!soit!inédite.!!
!
Finalement,! le! véritable! enjeu! est! celui! de! la! définition! de! la! situation! «!de! crise!».!
Puisqu’aucune! organisation! internationale! n’est! intervenue! dans! le! financement! ou!
l’organisation!des!écoles!libyennes!de!Tunisie,!ces!dernières!ne!rentrent!peutmêtre!pas!dans!le!
cadre! normatif! de! l’«! éducation! en! situation! de! crise!».! Financées! et! organisées! par!
l’ambassade!de! Libye!à!Tunis,! représentant!depuis!2014! le! gouvernement!de!Tobrouk,! les!
écoles! libyennes! de! Tunisie!semblent! être! un! cas! de! figure! inédit.! Contrairement! aux!
établissements!français!à!l’étranger!elles!s’occupent!de!populations!en!exil!et,!contrairement!
aux! écoles! du! gouvernement! tibétain! en! exil,! aucun! autre! Etat! –! ni! aucun! organisme!
international! –! n’intervientt! dans! leur! financement! et! leur! organisation.! Pourtant,! elles!
semblent!clairement!entrer!dans!le!cadre!de!l’«!éducation!en!situation!de!crise!»,!du!fait!du!












internationale! de! Tobrouk,! qui! est! en! lutte! pour! le! contrôle! du! territoire! libyen,! elles!
représentaient!durant! la!première!année! le!gouvernement! libyen,!sensé!être!uni!et!basé!à!
Tripoli.! Si,! comme! nous! l’avons! montré! plus! haut,! les! écoles! pour! réfugiés! et! exilés! sont!
souvent!très!politisées,!que!dire!d’écoles!financées!par!un!seul!Etat!?!Dans!le!contexte!de!la!
crise!libyenne,!ouvrir!des!écoles!en!faveur!des!exilés!en!Tunisie!est!loin!d’être!une!initiative!
anodine! de! la! part! du! gouvernement! libyen.! Ainsi,! après! avoir! présenté! le! contexte! de!
formation!et!le!cadre!général!des!écoles!libyennes!en!Tunisie!nous!montrerons!que!ces!écoles,!





Le! processus! de! réflexion! à! propos! de! la! nécessité! d’ouvrir! des! écoles! libyennes! qui!
enseignent!un!programme!libyen!en!Tunisie!est!parti!de!deux!constats.!Tout!d’abord,!eu!égard!
à!la!dégradation!de!la!situation!en!Libye!avec!le!développement!d’un!jeu!milicien!de!plus!en!
plus! complexe! et! armé59,! il! semblait! acquis! –! et! ce,! dès! 2013! –! ! que!plusieurs!milliers! de!
familles! libyennes!n’allaient!pas!quitter! la! Tunisie! à! court! terme.! Ensuite,! l’intégration!des!
enfants!libyens!dans!les!écoles!tunisiennes,!qu’elles!soient!publiques!ou!privées,!s’avère!plus!
compliquée!que!l’on!pourrait!le!penser.!En!effet,!si!la!Libye!et!la!Tunisie!sont!des!pays!voisins!
de! langue! arabe,! musulmans,! leurs! systèmes! pédagogiques! diffèrent! sensiblement,!





l’enseignement! tunisien.! En! effet,! le! français! est! appris! dès! la! troisième! année! de!
l’enseignement! primaire! (soit! l’équivalent! du! CE2! français)! en! tant! que! première! langue!
vivante!et!les!sciences!sont,!à!partir!du!secondaire,!uniquement!enseignées!en!français.!Sans!
parler!du!système!universitaire!tunisien!qui!est!majoritairement!en!français.!Ainsi,!un!enfant!
libyen!de!plus! de!huit! ans,! en!plus! de! se! sentir! perdu!dans!un!pays! étranger,! éprouve!de!
sérieuses!difficultés!à!l’école!tunisienne.!C’est!d’ailleurs!cet!argument!qui!a!été!évoqué!par!les!
différents!pères!de!famille!libyens!que!nous!avons!pu!rencontrer!durant!notre!enquête!à!Sfax!









En!effet,! des!parents!d’élèves! se! sont!érigés!en!«!courtiers!»!de! l’éducation!et!ont!poussé!
l’ambassade!à!Tunis!à!s’occuper!de!la!question.!En!effet,!à!l’époque!de!Kadhafi,!l’école!était!
pour!tous!les!citoyens!libyens!et!totalement!gratuite!:!l’Etat!couvrait!tous!les!frais.!Seule!une!








Comme!nous! le! verrons!plus! loin!dans! l’exemple!de!Sfax,! il! semblerait!que! si! l’ambassade!
prenne!en!charge!le!financement!et!les!accords!administratifs!avec!l’Etat!tunisien,!il!est!à!la!
charge!des!familles!libyennes!souhaitant!scolariser!leurs!enfants!dans!des!écoles!libyennes!de!
trouver! les! locaux! et! le! personnel! éducatif.! Le! cas! de! Sfax! est! ici! intéressant! puisque! des!
Tunisiens,! en! l’occurrence! la! secrétaire! d’un! des! courtiers! de! l’éducation,! a! largement!
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contribué!à!l’ouverture!de!l’école!en!trouvant!les!locaux!et!en!recrutant!le!personnel!tunisien.!
Ainsi,! selon! l’attaché! culturel! à! Tunis,! la! répartition! entre! Tunisiens! et! Libyens! au! sein! du!
personnel!éducatif!des!différentes!écoles!publiques!est!égale.!
Ces!écoles!sont!faites!pour!accueillir!les!enfants!à!partir!de!l’âge!de!six!ans!et!sont!sensées!
couvrir! les! douze! années! d’éducation! du! système! éducatif! libyen! (neuf! années!
d’enseignement!primaire!et!trois!années!d’enseignement!secondaire)!de!septembre!à!juin.!Le!
programme! enseigné! est! libyen,! tel! qu’il! est! défini! par! le! ministère! de! l’Education! du!
gouvernement!de!Tobrouk,!ainsi!que!le!système!de!notation.!Deux!examens!sont!organisés,!
un!à!la!fin!de!la!9e!année!du!primaire!(équivalent!du!Brevet!français)!et!un!à!la!fin!de!la!3e!
année! du! secondaire! (baccalauréat).! Enfin,! les! diplômes! sont! libyens.! Les! notes! sont!
centralisées!à!l’ambassade!à!Tunis!et!les!familles!doivent!y!aller!pour!les!récupérer.!Ouvertes!















qui! s’est! occupée! de! la! formation! en! langue! anglaise! de! la! libyenne! qui! était! initialement!








2013! touchaient! entre! 700! et! 900! DT! /! mois 60 .! Cependant,! depuis! janvier! 2015! le!
gouvernement!de!Tobrouk!ne!paie!plus!les!professeurs!ni!les!administrations.!Plus!de!moyens!
ou! rééquilibrage! des! finances! comme! le! présente! l’un! des! parents! d’élèves! travaillant! au!
consulat!de!Sfax,!toujours!estmil!que!la!situation!des!écoles!libyennes!est!bien!précaire.!Du!fait!
des! difficultés! économiques! éprouvées! par! le! gouvernement! de! Tobrouk,!M.! Buchaala! se!
serait!réuni!avec!des!parents!d’élèves!plusieurs!fois!depuis! janvier!pour!essayer!de!trouver!
une!solution.!Mais!les!parents!refuseraient,!selon!ses!propos,!de!payer!la!scolarité!de!leurs!
enfants.!Ainsi,! lors!de!nos!deux!entretiens,! il! a!affirmé! travailler!avec! le!gouvernement!de!
Tobrouk! et! le! ministère! des! affaires! étrangères! tunisien! pour! trouver! une! solution! à! ce!
problème.!!
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Si! la! création! d’écoles! pour! les! exilés! est! un! phénomène! rare,! le! cas! des! écoles!
libyennes! en! Tunisie! est! également! singulier! de! par! sa! démarche!:! en! effet,! lors! de! leur!
création!en!2013,!la!Libye!est!à!ce!moment!un!pays!unifié!autour!d’un!parlement!élu!en!2012.!
Si!le!désordre!était!déjà!institué!à!cette!époque,!les!tensions!n’étaient!pas!aussi!exacerbées!























présenter!à! l’étranger!comme! le!seul!véritable! interlocuteur! légitime!pour! la!communauté!
internationale.!Ce!qui!n’est!pas!sans!effet!sur!la!symbolique!des!écoles!libyennes!en!Tunisie.!














également! une!manière! de! les! inclure! dans! le! futur! projet! national! libyen,! car! ces! écoles!
représentent!les!institutions!issues!de!la!révolution.!Projet!futur!en!ce!sens!que!les!troubles!










































! En! ce! qui! concerne! la! position! de! la! Tunisie! par! rapport! aux! exilés! libyens,! cellemci!


























lui! laissant! la! liberté!d’ouvrir!et!de!diriger,!via!son!ambassade,!ces!écoles! libyennes.!Ce!qui!


















fermé!un!bâtiment! central!de!2!étages!où! sont! situées! les! salles!de!classe!et!un!bâtiment!
annexe! où! est! situé! le! bureau! de! la! direction,! où! travaillent! le! directeur! et! sa! secrétaire.!
Ouverte!depuis!septembre!2013,!elle!accueillait,!en! juin!2015,!145!élèves!répartis!dans! les!
douze!niveaux!d’étude!du!cursus!scolaire!libyen.!Comme!elle!suit!le!programme!définit!par!le!
ministère! de! l’Education! du! gouvernement! de! Tobrouk,! c’est! le! drapeau! de! la! révolution!
libyenne!qui!y!flotte.!L’école!a!changé!de!bâtiment!en!décembre!2014!(tout!en!restant!dans!le!













Le!poste!de!directeur!est! tournant.!Chaque!année! l’ambassade! libyenne!en!nomme!un!







sommes!venus! les!chercher.!En!contact!personnel!avec! tous! les!pères!de! famille,! il!nous!a!
toutefois! permis! d’en! rencontrer! quelques! uns! (quatre! au! total)! dans! son! bureau.!





2011.!Père!de! famille,! cet!entrepreneur!–!dont!nous!n’avons!pas!pu!obtenir! le!nom!ni! les!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
68!Page!Facebookde!l’école!libyenne!de!Sfax.!Lien!visité!le!8!septembre!2015!:!!







que! secrétaire,! Khadija! s’occupe! de! tout! ce! qui! est! administratif! et! connaît! parfaitement!
effectifs! de! chaque! classe.! Elle! s’occupe! du! relevé! de! note,! du! bulletin! et! des! différentes!
impressions!et!photocopies,!si!besoin,!qui!doivent!être!effectuées!en!dehors!de!l’école.!L’école!
ne!disposant!pas!de!connexion!internet,!c’est!via!son!téléphone!portable!qu’elle!s’occupe!de!
la! boite! mail! de! l’école! ainsi! que! de! la! page! Facebook.! Le! mail! de! l’école,!
libyaschoolsfax@yahoo.fr,!par!son!nom!de!domaine,!«!yahoo.fr!»,!très!prisé!en!Tunisie,!nous!
révèle!bien!que!ce!sont!des!Tunisiens!qui!l’ont!créé!et!non!des!Libyens.!Très!appréciée!des!













mai,! alors! que! la! plupart! des! cours! étaient! déjà! terminés,! nous! n’avons! pu! en! rencontrer!
aucune.!Deux!femmes!ont!répondu!à!notre!questionnaire,!sans!mentionner!ni!leur!âge,!ni!leur!

















tunisienne.! Frapper! les! enfants! désobéissants! ou! turbulents! est! pratique! commune! et!





Si! l’école! est! affiliée! au! gouvernement! de! Tobrouk,! reconnu! par! la! communauté!
internationale,!M.!Sh,!en!tant!que!directeur!de!l’école,!n’a!aucun!contact,!direct!ou!indirect,!
avec!ce!gouvernement.!En!effet,!l’ambassade!de!Tunis!est!l’intermédiaire!entre!l’école!et!le!
gouvernement,! et! c’est! elle! qui! s’occupe! des! frais! et! qui! verse! les! salaires.! Depuis!
l’intervention!de!la!police!tunisienne,!du!fait!de!cas!récurrents!de!bagarres!à!l’école!libyenne,!
un!fonctionnaire!du!consulat!libyen!de!Sfax,!qui!est!parent!d’élève,!est!l’inspecteur!de!l’école.!
Cela! permet! à! l’ambassade! de! Tunis! de! déléguer! une! partie! du! travail!:! ainsi,! lors! d’une!


















enfants! par! famille.! On! peut! donc,! grossièrement,! affirmer! que! 145! élèves! inscrits!
représentent!entre!60!et!80!familles.!!
Les! classes! sont! composées! de! quatre! à! vingtmetmune! personnes! selon! les! effectifs.!






aux! spécificité! du! programme! libyen.! De! même,! le! système! de! notation,! pas! unifié! (les!
mathématiques!sont!notées!sur!72,!la!physique!sur!48,!l’histoire!sur!26,!l’anglais!sur!50…)!leur!
paraît! totalement! absurde.! Aussi,! pour! passer! dans! la! classe! supérieure! il! est! nécessaire!














et! condescendants! à! l’égard! des! professeurs! tunisiens.! Inversement,! des! professeurs! se!
«!vengent!»!en!étant!trop!exigeants!et!en!insistant!régulièrement!sur!le!caractère!non!civilisé!
des! Libyens! et! sur! leur! manque! d’intelligence,! ce! qui! ne! simplifie! pas! les! relations! entre!
professeurs!et!élèves.!Les!relations!au!sein!même!du!personnel!sont!également!assez!difficiles.!
L’adaptation!pour!des!Tunisiens!dans!le!contexte!d’une!école!libyenne!peut!en!effet!s’avérer!
complexe!:! ainsi,! Khadija! la! secrétaire,! 28! ans,! célibataire,! non! voilée! et! qui! s’habille! à! la!
tunisienne! subit!beaucoup!de! remarques!et!de! regards!de! la!part!des!professeurs,! libyens!
comme!tunisiens!par!rapport!à!son!apparence.!Pour!cesser!de!subir!ce!genre!de!critiques,!elle!
a!fini!par!mettre!un!long!tablier!blanc!au!travail.!Cette!anecdote!est!révélatrice!d’un!décalage!
lié! au! conservatisme! libyen! :! en! effet,! la! femme! tunisienne,! parce! que! plus! libérée,! est!
considérée! en! Libye! comme! une! femme! légère! et! peu! vertueuse.! Ainsi,! les! professeures!
tunisiennes! qui! portent! le! voile! et! s’habille! de!manière! plus! «!convenable!»! seront!mieux!
acceptées!par!les!professeures!libyennes!et!par!les!parents!d’élèves.!Ces!derniers!n’adressent!
quasiment!jamais!la!parole!aux!professeurs!tunisiens!et!sont!les!premiers!à!faire!des!allusions,!
notamment! aux! enfants,! sur! la! légèreté! des! tunisiennes.! La! question! des! mœurs! est!








Régime,! refusent!que! leurs!enfants! chantent! l’hymne! issu!de! la! révolution.!Cela!a!été!une!
sérieuse!source!de!tensions!au!sein!de!l’école.!Finalement,!un!compromis!a!été!institué!entre!
l’école!et!les!parents!:!ceux!qui!le!veulent!ont!le!droit!d’amener!leurs!enfants!après!l’hymne.!




















durée,!posant!de!manière!plus!aigue! la!question!de! la!place!des! Libyens!et! leur!avenir!en!
Tunisie.!De!plus,!théoriquement!ouvertes!à!tous!les!Libyens,!sans!aucune!forme!de!distinction,!
ces! écoles! sont! très! marquées! politiquement.! Comme! le! rappelle! MariemFrance! Lange,! la!
question!de!l’éducation!pour!tous!élude!celle,!plus!politique,!de!l’éducation!«!pour/qui,/avec/












multiples! sens! et! connotations.! Alors! que! la! grande!majorité! des! Libyens! que! nous! avons!
rencontré!durant!notre!enquête!se!considèrent!comme!muhajirin,!«!migrants!»!en!français,!
nous!préférons!utiliser!le!terme!d’!«!exilés!».!En!effet,!le!terme!de!«!migrant!»!répond!à!une!
multiplicité! de! situations! et! intègre! une! dichotomie! entre! le! migrant! «!volontaire!»,! qui!
connote!une!migration!d’ordre!économique!et!le!migrant!«!involontaire!»,!qui!a!migré!pour!
des! motifs! politiques.! Nous! n’utilisons! pas! non! plus! le! terme! de! «!réfugiés!»,! car! celuimci!
renvoie!à!un!statut! juridique!précis!accordé!par! le!pays!d’accueil.!Ainsi,!quand!le!terme!de!
























comme! le! résume!Myriam!Hachimi! Alaoui,! l’épreuve! de! l’exil! «!se/ définit/ à/ partir/ de/ trois/








L’existence! que! l’on! mène! en! exil! est! en! rupture! avec! la! vie! d’avant.! Que! ce! soit!






































dirigée! par! un! pacha! investi! –! plus! en! théorie! qu’en! pratique!–! à! l’autorité! de! la! Sublime!
Porte80.!Dès!lors,!les!deux!régions!connaissent!des!évolutions!différentes,!jusqu’à!la!création!
du! Protectorat! français! sur! la! Tunisie! lors! du! traité! du! Bardo! de! 1881! établissant! que! la!
frontière!avec!la!Tripolitaine!devient!alors!une!frontière!entre!deux!pays!administrés!par!les!








Convention! tunisomtripolitaine! de! Tripoli 81 .! A! partir! de! cette! date,! que! ce! soit! lors! de! la!
colonisation!italienne!ou!depuis!les!indépendances!respectives!des!deux!Etats,!le!tracé!de!la!
frontière!est!resté!inchangé.!!
! L’édification! de! la! frontière! tunisomlibyenne! a! en! fait! paradoxalement! contribué! au!
rapprochement!des!deux!peuples!dans!leur!lutte!contre!leur!colonisateur!respectif,!la!France!






l’instauration! d’une! la! libremcirculation! entre! les! deux! pays 84 .! Comme! le! montre! Hassan!
Boubakri!dans!plusieurs!articles,!les!relations!transfrontalières!sont!très!intenses,!notamment!
en!ce!qui!concerne!le!marché!informel85.!Beaucoup!de!Tunisiens!sont!partis!travailler!dans!la!
prospère!Libye,! renforçant! les! importants! liens!humains!développés!entre! les!deux!pays86.!
Surtout,! ces! liens! économiques! (qu’ils! soient! formels! ou! informels)! transfrontaliers! sont!
devenus! vitaux! pour! l’économie! tunisienne87!au! point! que! la! fermeture! par! les! autorités!
libyennes! de! la! frontière! à! l’été! 2010! a! entrainé! des! émeutes! dans! le! Sud! tunisien88.! Les!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81!Martel!André,!«!Souveraineté!et!autorité!ottomane!:!la!province!de!Tripoli!






Arabe/ Maghreb`Machrek,! n°170,! octmdéc.! 2000,! p.39m51,! et! Chandoul! Moustapha! et! Boubakri! Hassen,! «!













de! l’économie! transfrontalière.! Ainsi,! si! les! indépendances! respectives! des! deux! Etats! ont!
partagé!l’espace!administratif!et!politique,!les!relations!tribales!tunisomlibyennes!–!à!travers!
notamment! le! tissu! de! relations! sociales! (matrimoniales,! alliances,! réseaux! sociaux)! et!










Libye,! de!nombreux!mariages!mixtes!ont! été! contractés! entre!des! ressortissants!des!deux!
pays,!participant!à!un!resserrement!des!liens!humains!entre!les!deux!Etats.!!
!







89!Chandoul!Moustapha! et! Boubakri! Hassen,! «!Migrations! clandestines! et! contrebande! à! la! frontière! tunisom
libyenne!»,!Revue/européenne/des/migrations/internationales,!vol.!7,!n°2,!1991,!p.!156.!






de! s’exprimer,! ils! sont! perçus! en! Tunisie! comme! un! peuple! peu! éduqué! et! de! peu!
d’intelligence! qui,! grâce! à! la! rente! pétrolière,! a! beaucoup! d’argent!;! les! Libyens! sont! une!
véritable!«!pompe!à! fric!»!pour! les!Tunisiens,!notamment!au!niveau!du!tourisme.!En!effet,!
pour!les!Libyens,!la!Tunisie!est!un!pays!de!détente!et!de!débauche!où!l’on!peut!boire!de!l’alcool!





avant! 2011.! Comme!bon!nombre!de! Sfaxiens! aiment! le! répéter,! il! paraitrait! que! lors! d’un!
discours,! le!colonel!Kadhafi!aurait!affirmé!que!la!frontière!Nord!de!la!Libye!s’arrêtait!après!





un! lieu!attractif!pour! les!hommes!d’affaires! libyens.!Surtout,!à!Sfax!s’est!considérablement!
développé! le! secteur! des! cliniques! privées! répondant! à! une! réalité! particulière,! celle! du!



























Libye.! Si! la! présence! libyenne! n’est! pas! un! phénomène! nouveau,! ses! modalités! ont!
considérablement!évolué!depuis!2011!;!ainsi!nous!nous!attacherons!à!présenter!la!géographie!





! Il! s’agit! ensuite! de! comprendre! la! géographie! (cf! cartes! de! Sfax! en! annexe)! de! la!


































! La!question!des! logements!est!centrale!quand!on! traite!de! la!présence! libyenne!en!
Tunisie.!Accusés!de!faire!«!flamber!»!les!prix!des!loyers,!les!Libyens!paient!souvent!cher!leurs!
logements96.!En!fait,!la!présence!libyenne!représente!à!bien!des!égards!une!aubaine!pour!de!





des!prix!et!des! loyers!»!du!fait!de! la!présence! libyenne.!Cet!article!daté!du!5!avril!2015!est!par!ailleurs!assez!
représentatif!de!l’image!véhiculée!par!les!Libyens!en!Tunisie.!!
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Aux! types! d’opérations! traditionnellement! demandées! par! les! Libyens,! comme! les!
accouchements,!les!fractures!ou!les!opérations!des!yeux,!s’ajoutent!les!besoins!liés!à!la!guerre!









































Géraldine! Chatelard! et! Mohamed! Kamel! Dorai,! dans! leur! article! portant! sur! la!
migration! irakienne! en! Syrie! et! en! Jordanie,! définissent! la! migration! venue! d’Irak! en! des!
termes!très!similaires!à!ceux!que!l’on!pourrait!utiliser!pour!parler!des!Libyens!en!Tunisie!:!!«!La/
nature/ de/ l’émigration/ irakienne/ est/ beaucoup/ plus/ complexe/ qu’un/ flux/ de/ réfugiés/ et/
s’apparente/à/ce/que/ les/agences/ internationales/qualifient/de/migration/mixte./D’une/part,/
l’arrivée/des/réfugiés/ne/s’est/pas/produite/en/une/ou/deux/vagues/principales,/mais/elle/s’est/










lourd! en! significations.! La! migration! libyenne! est! mixte,! faite! d’allermretours,! d’exilés,!
d’entrepreneurs…!et!s’inscrit!dans! la!durée.!De!même,!à! l’instar!de! la!migration! irakienne,!
c’est!une!migration!urbaine,!les!migrants!s’installant!directement!dans!des!appartements!ou!
des!maisons!en!ville.!!
Les! représentations!que! l’on!se! fait!en!Tunisie!de! la!présence! libyenne!sont!bien! la!
caractérisation! de! ces! difficultés! sémantiques! d’appréciation! de! la! situation.! La! presse!
















libyemrefugiesmlibyensmprintempsmarabes,! site! consulté! le! 1e! septembre!2015,! ou!«!Libyan!Refugees! Stream! to!












bien! la!manière!dont! les! Libyens! sont! considérés! en!Tunisie101.! La!défenestration!de!deux!






























siens!et!abandonné!ses!bien!pour!aller!vivre!en! terre!d’islam!»104.! L’Afghanistan!comme! la!
Libye! étant! déjà! des! terres! d’islam,! cette! définition! n’est! évidemment! pas! à! prendre! de!
manière!littérale.!Au!demeurant,!cette!appropriation!d’un!terme!aussi!fortement!connoté!par!
les! exilés! libyens! interpelle!:! il! est! bien! plus! valorisant! de! se! définir! comme!muhajer! que!
comme!«!exilé!»!ou!«!réfugié!».!Pierre!Centlivres!de!conclure!:!«!le!mohajer!n’est!donc!pas!du!
tout! le! fugitif!honteux,!mais!au!contraire!quelqu’un!qui!consent!un!sacrifice!pour! la! foi!en!
quittant! sa! famille! et! peutmêtre! même! en! renonçant! aux! faveurs! du! gouvernement! en!
place!»105.!Ainsi,!être!un!muhajer!n’est!pas!être!dans!une!position!victimaire.!Au!contraire!c’est!
une!manière!de!donner!un! sens! religieux!à! l’exil! qui! fait! figure!d’épreuve!divine!et,! d’une!
certaine!manière,!ceux!qui!quittent!la!Libye!pour!se!réfugier!en!Tunisie!s’érigent!en!garants!
du!véritable!islam.!
Dans! le! contexte! sur! lequel! nous! travaillons,! beaucoup! d’exilés! libyens! nous! ont!
expliqué!qu’«!avant!(soit!du!temps!de!Kadhafi)!on/nous/respectait/alors/que//maintenant/plus/
du/ tout/»!;! en! plus! de! se! définir! comme! muhajer,! ils! refusent! d’être! considéré! comme!






le! terme! de!muhajer! revient! en! permanence.! Au! demeurant,! «!à/ l’épreuve/ du/ temps,/ la/
valorisation/du/mohajer/peut/être/remise/en/question/»107!;!la!situation!d’exilé!n’est!pas!viable!
si! la! crise! s’éternise! en! Libye.! Pour! reprendre! les! typologies! établies! par!Myriam!Hachimi!
Alaoui,!une!partie!des!exilés!libyens!répond!au!type!de!l’exil!assumé,!ce!qui!est!notamment!le!
cas! d’étudiants! qui! se! sont! inscrits! dans! les! facultés! tunisiennes! comme! Intissar,! ou! des!














libyens,! qui! prennent! les! transports! en! commun! et! les! taxis! collectifs! –! phénomène!
impensable!avant!2011!–!et!qui!s’installent!dans!des!quartiers!de!Tunis!moins!«!huppés!»!que!
celui!d’Ennasr.!De!plus,!contrairement!à!ceux!qui!vivent!en!Tunisie!depuis!2011!et!qui!ont!le!
temps!d’organiser! leur! vie,! il! semblerait!que! les!exilés!qui! sont!arrivés!en!2014!aient!bien!
moins!de!ressources!et!de!moyens.!Par!conséquent,!la!valorisation!qu’implique!ce!statut!de!
muhajer! devra!peutmêtre!est! remis! en! cause!par!un!bon!nombre!d’exilés!pour!des! raisons!
économiques.!!
!
Les! muhajirin! libyens! sont! présents! dans! tout! Sfax,! même! s’ils! ont! leurs! lieux!





































Nous!avons!ainsi! rencontré!Hussein!à! trois! reprises,!une! fois!à! l’école! libyenne!dans! le!














Omar,! la!quarantaine,! rencontré!une! fois!dans!un!café!en!compagnie!de!Hussein!et!de!
Selim,!est!originaire!de!Tripoli!et!travaillait!dans!le!commerce!de!l’immobilier!avant!de!venir!
en!Tunisie!à!l’été!2014.!Père!de!2!garçons!et!de!3!filles,!il!scolarise!tous!ses!enfants!à!l’école!











de! Tripoli,! il! «!faisait/ du/ business/»! avant.! Il! est! resté! en! Libye! après! 2011! et! est! parti! au!
moment!du!ramadan!en!2014.!Il!scolarise!ses!deux!enfants!à!l’école!libyenne.!Sa!famille!proche!
ne!vit!plus!en!Libye.!
Ahmed! est! un! cas! particulier.! Employé! du! consulat! de! Sfax,! il! est! le! seul! parmi! notre!
échantillon!à!travailler.!Arrivé!en!2012!à!Sfax,! il! repartira!en!2016.!Père!de!6!enfants,! il!en!




































































pouvoir! vivre! convenablement! en! Tunisie.! Ceux! qui! sont! arrivés! en! 2014,! à! l’inverse,!
bénéficiant! de! moins! de! réseaux! et! de! support! en! Libye,! semblent! être! en! plus! grande!
difficulté.!Ainsi,!pour!Othman!il!est!préférable!de!déménager!sur!les!îles!Kerkennah,!situées!
en!face!de!Sfax!plutôt!que!de!rester!à!payer!son!loyer!de!850!DT/mois.!De!manière!générale,!




muhajirin! sont! confrontés! en! Tunisie! à! une! situation! nouvelle,! celle! du! déclassement.! Par!





















Tunisie! depuis! 2011! qui! répondent! à! une! migration! d’ordre! politique.! En! effet,! tous! nos!
enquêtés!qui!sont!partis!en!2011!mettent!en!permanence!en!avant!dans!les!discussions!les!
questions! politiques!:! rôle! de! la! France! dans! l’intervention! de! 2011,! guerre! en! Libye…!
Revendiquant!tous!leur!soutien!au!régime!de!Kadhafi,!beaucoup!sont!partis!en!août!2011!et,!






Le! deuxième! type! est! composé! des!muhajirin! qui! sont! arrivés! en!même! temps! que! la!








partis/ au/ cas/ où/».! Par! conséquent,! quand! la! dimension! politique! parait! primer! pour! les!








Cette! variété! des! profils!migratoires! se! retrouve! à! l’école.! En! effet,! il! ressort! de! notre!
enquête,!l’école!libyenne!est!très!largement!composée!d’enfants!issus!de!familles!partisanes!
du!régime!de!Kadhafi,!ou!qui!prétendent! l’être.!Nous!avons!évoqué!plus!haut! les! tensions!
politiques! existant! à! l’école! entre! les! «!chiens/ de/ kadhafistes/»! et! les! «!rats/ de/
révolutionnaires!».!Difficile!d’exprimer!des!chiffres!clairs,!car!les!muhajirin!comme!Omar!ou!
Othman!cherchent!à!ne!pas!se!créer!de!problèmes.!Ainsi,!lors!d’un!entretien!passé!avec!Omar,!
Slim!et!Hussein!dans!un!café,! ce!n’est!qu’après! le!départ!de! ces!deux!derniers!qu’Omar!a!
















voiture! pour,! en! plus! de! gagner! de! l’argent! sur! la! revente,! ne! plus! connaître! ce! genre! de!
dérangements.!De!manière!plus!générale,!nos!enquêtés!se!méfient!de!la!police!tunisienne!:!
par!exemple!Said!a!été!agressé!chez!lui!en!2013!et!a!refusé!de!porter!plainte!par!crainte!d’être!








de! Nasriya! sont! très! souvent! fréquentés! par! les! Libyens,! qui! ont! leurs! habitudes.! Ils! sont!
souvent!en!groupes!restreints!et!passent!le!temps!à!attendre!que!la!situation!s’améliore!en!



























possession/ d’un/ réseau/ durable/ de/ relations/ plus/ ou/ moins/ institutionnalisées/
d’interconnaissance/et/d’inter`reconnaissance/;/ou,/en/d’autres/termes,/à/l’appartenance/à/un/
groupe,/comme/ensemble/d’agents/qui/ne/sont/pas/seulement/dotés/de/propriétés/communes/













familiers/ entiers/ dans/ la/ région/ de/ destination/»112 ,! nos! enquêtés,! comme! de! nombreux!
muhajirin! libyens! vivant! à! Sfax! s’y! sont! installé! en! famille! la! plupart! du! temps! en! ne!
connaissant! personne.! Slim! fait! exception! dans! cette! configuration!:! cet! ingénieur! en!
informatique!avait!des!contacts!tunisiens!à!Sfax!avant!de!s’y!installer.!Par!conséquent,!à!part!








presque!quatre!années!après! l’arrivée!de! certains!de!nos!enquêtés!;! il! est!par! conséquent!
impossible!de!faire!de!l’école!libyenne!le!lieu!de!création!d’un!capital!social!en!exil!pour!tous!
nos! enquêtés,! celuimci! a! nécessairement! été! constitué! avant! l’ouverture! de! l’école.! Nos!

























communes.! Les! réseaux! de! solidarité! sont!multiples! et! s’entrecroisent.! L’école! est! un! lieu!
privilégié!de!solidarité!et!d’entraide!entre!familles!libyennes.!Des!collectes!sont!parfois!levées,!
notamment! au!moment! de! la! rentrée! scolaire,! pour! les! familles! dans! le! besoin.! Et,! d’une!
manière! générale,! se! faire! des! connaissances! dans! le! milieu! libyen! vivant! à! Sfax! peut!
permettre!de!recevoir,!un!jour,!une!aide.!Mais!l’école!libyenne!n’est!pas!l’unique!réseau!de!
solidarité!entre!exilés.!Nous!avons!ainsi,!lors!d’un!café!avec!Said,!rencontré!Tarak,!un!libyen!
de!42! ans,! célibataire! et! présent! à! Sfax!depuis! 2011.! Tarak!est! considéré!par! l’ambassade!
libyenne!comme!un!des!référents!de! la!communauté! libyenne!à!Sfax!;!pour!preuve!il!a!été!




























tunisien! qui! y! est! employé,! il! a! été! établi! par! des! Libyens! pour! des! Libyens! et! permet! la!
reconstitution!d’un!entremsoi.!L’école!permet!aux!familles!de!recomposer!une!microsociété!
libyenne!dans!la!ville!de!Sfax.!Ainsi,!grâce!à!l’école!libyenne,!toutes!les!familles!ont!le!numéro!
personnel! d’Ahmed,! qui! travaille! dans! un! consulat! que! la! plupart! considèrent! comme!
illégitime,!afin!de!recevoir!son!aide!le!cas!échéant.!En!plus!d’être!un!lieu!structurant!pour!les!
parents! qui! accompagnent! et! récupèrent! leurs! enfants,! c’est! un! lieu! central! pour! toute! la!
communauté!libyenne!qui!réside!à!Sfax.!Lors!d’un!café!avec!Said!nous!avons!rencontre!Karim,!
Ali! et! Tarak! qui,! tout! en! n’ayant! aucun! lien! avec! l’école,! connaissent! très! bien! son!
fonctionnement,!le!directeur…!Karim,!la!quarantaine,!qui!a!décidé!de!scolariser!ses!enfants!à!
l’école! tunisienne!par! refus!d’inscrire! ses!enfants!dans!une!école!de!Tobrouk,! s’est!enquis!
auprès!du!directeur!de!l’école!M.!Sh!à!propos!de!notre!enquête.!Ali!et!Tarak,!28!et!42!ans,!
n’ont!pas!d’enfants,!sont!célibataires!et!connaissent!également!personnellement!M.!Sh!et!un!












quotidien! des! exilés! en! comparaison! de! l’école.! Cellemci! ne! regroupe! que! des! familles! qui!
vivent! une! situation! similaire,! une! «!galère! commune!»,! tout! en! ayant! des! convictions!








a! également! un! rôle! important! dans! la! sociabilité! des! femmes! libyennes.! Alors! que! les!
hommes!peuvent! se! voir! à! la! sortie! de! l’école,! les! femmes! se! rencontrent! plutôt! dans! les!
domiciles,!dans!certains!cafés!mixtes!ou!durant!les!courses!(que!les!femmes!font!pendant!que!
les!hommes!sont!au!café).!Dans!un!contexte!où!la!plupart!des!familles!arrive!en!Tunisie!sans!
avoir! le! moindre! capital! social,! il! est! fort! probable! que! le! carnet! d’adresse! des! femmes!





libyens.!Politiquement!marquée,! l’école!structure! le!quotidien!des!exilés!et! leur!permet!de!
reconstituer! une! société! libyenne! en! plein! centre! de! Sfax.! Si! ce! capital! social! peut,! pour!
diverses! raisons,! permettre! par! la! suite! d’apporter! du! capital! économique,! il! est! toutefois!
autonome!des!autres,!du!moins!à!court!terme,!et!semble!être!quasimuniquement!voué!à!aider!
à! supporter! l’attente! d’un! règlement.! L’espoir! du! retour! en! Libye! est! très! présent,! ce! qui!







































d’obtenir/ des/ informations/ sur/ «/ce/ qui/ se/ passe/ ailleurs/»,/ la/ diffusion/ d’une/ croyance/ en/
l’efficacité/des/actions/collectives./Elle/n’est/possible/que/dans/la/mesure/où/les/individus/ont/un/
intérêt/ fort/ à/ s’y/ engager/ –/ c’est`à`dire/ à/ renoncer,/ fût`ce/ provisoirement,/ à/ la/ poursuite/













mode! centrompériphérique! renvoie! à! «!l’existence/ et/ l’organisation/ d’une/ communauté/
nationale/dans/un/pays/d’accueil/dans/un/pays/dont/les/individus/sont/des/ressortissants!»115!et!
se!caractérise!par!des!liens!préservés!entre!les!communautés!organisées!à!l’étranger!et!l’Etat!







































situation!de! leur!pays,! ces!exilés!ont!dans! la!majorité! tenté!de! refaire! leur!vie!ailleurs.!On!




























Le! contexte! de! la! crise! libyenne! est! un! contexte! de! guerre! civile,! conflit! violent!
opposant!des!concitoyens,!qui!a!la!particularité!d’être,!comme!durant!la!guerre!civile!libanaise!
(1975m1990)! une! «!guerre! de!milices!».! Alors! que! le! pouvoir! de!Mouammar! Kadhafi! était!
l’expression!d’un!équilibre!tribal122,!sa!chute!a!entraîné!une!«!retribalisation/»!de!la!société!
libyenne123.!Si!la!lecture!tribale!du!conflit!libyen!est!trop!réductrice,!la!fragmentation!du!pays!
depuis! 2011! est! l’illustration! d’une! double! composante!:! «!solidité/ des/ ancrages/ locaux/





















une! force!d’opposition!politique! à! l’étranger!?!D’autant! plus! que,! pour! ce! qui! concerne! la!
première! vague! d’exilés,! plutôt! proches! du! régime! de! Kadhafi,! la! dynamique! de!
«!démocratisation!»! appuyée! par! la! communauté! internationale! rendait! bien! délicate! la!
constitution!d’une!force!politique!en!Tunisie.!En!effet,!comme!nous!l’avons!mentionné!plus!
haut,!l’Etat!tunisien!remettait!entre!2011!et!2012!les!exilés!proches!du!régime!de!Mouammar!

















manque!de!mobilisation!des!muhajirin! serait! de!pointer! le!manque!de! structuration!de! la!
communauté.!A! l’échelle!de!Sfax,! les!exilés!ont!développé!un!capital!social!en!exil!qui! leur!
permet!de!faire!passer!le!temps!et!de!développer!des!réseaux!de!solidarité!destinés!aux!autres!
muhajirin! que! l’on! considère! dignes! (notamment! concernant! leurs! opinions! politiques)! de!











la!défiance,!qu’elle! soit!entre!muhajirin!ou!à! l’égard!du!consulat.! Le!directeur!de! l’école!a!





Sans! leaders,! sans! institutions! capables! de! structurer! le! quotidien! des!muhajirin! –!
comme!la!mosquée!ou!une!association!–!et!pris!dans!le!mode!de!structuration!triangulaire!




Et! si! cette! passivité! n’était,! contrairement! à! ce! que! l’on! pourrait! penser! de! prime!
abord,!pas!liée!à!une!contrainte!ni!à!une!résignation!?!Et!si! l’idée!de!se!mobiliser!depuis!la!
Tunisie!n’était! juste!pas!venue!à! l’esprit!d’une!bonne!partie!des!muhajirin/?! !Sans!basculer!
dans!une!explication! culturaliste! considérant!que! les! Libyens,!de!par! leurs! coutumes,! sont!
incapables! de! se! mobiliser! en! dehors! du! cadre! tribal 128 ,! peutmêtre! peutmon! étudier! ce!
comportement!des!muhajirin!au!regard!de!l’histoire!politique!libyenne!contemporaine.!Nous!
nous! appuierons! ici! sur! le! dossier! Politique/ Africaine! datant! de! 2012! sur! la! «!Libye!
révolutionnaire!»,!coordonné!par!Ali!Bensaâd.!Sans!revenir!sur!les!lectures!d’une!Libye!tribale,!
d’un! régime!qui!pratique!une!politique!du!«!nonmEtat!»! («!statelessness/»)129,!ou!d’un!pays!












Kadhafi! a! en! effet! basé! son! pouvoir! sur! les! liens! primordiaux! et! sur! les! tribus.! Le!
«!démantèlement!»! de! l’Etat!organisé! par! Kadhafi! s’est! effectué! en! parallèle! d’une!




les! multiples! «!comités! populaires!»,! «!congrès! généraux!du! peuple!»,! «!comités!
révolutionnaires!»!etc.!Parfois!au!prix!de!sanglantes!répressions!de! l’opposition!comme!en!
1993!ou!grâce!à!de!nombreux!revirements!stratégiques135,!Mouammar!Kadhafi!s’est!maintenu!
au!pouvoir!durant!plus!de!quatre!décennies!et,!notamment!grâce!à! la! redistribution!de! la!
rente,!le!pays!a!connu!de!réelles!avancées!socioméconomiques.!!
! S’il!est!très!compliqué!d’affirmer!que! les!Libyens,!du!fait!de! l’emprise!du!régime!de!
Kadhafi!sur!la!société!libyenne,!n’ont!par!conséquent!pas!la!culture!de!l’initiative!publique,!
une!telle!prise!en!charge!par!un!pouvoir!extrêmement!centralisé!a!sûrement!une!influence!sur!
leur!culture!politique.!Le! rapport!que!nos!enquêtés!entretiennent!avec! l’école! libyenne!de!
Sfax! est! à! cet! égard! éloquent!:! il! est! pour! eux! naturel! de! ne! pas! avoir! à! payer! de! frais!
d’inscription.!De!plus,!ce!ne!sont!pas!des!muhajirin!qui!ont!été!à!l’initiative!de!l’ouverture!de!




















interpelle! et! qui! produit! incompréhension! et! agacement! côté! tunisien.! Le! capital! social!
constitué!en!situation!d’exil!semble!être!d’une!certaine!manière!lui!même!en!attente!d’une!








que! personnel! des! écoles! libyennes! (ce! qui! est! toujours! le! cas! en! septembre! 2015).! Nos!
enquêtés,! quand! nous! les! avons! interrogés! à! ce! propos! en! juin! 2015,! se!montraient! très!




















constitue!un!pôle!et! facilite! l’acquisition! rapide!d’un!capital! social! libyen!à!Sfax,! sans!pour!
autant! véritablement! souder! la! communauté.! Les! réseaux! qui! sont! constitués! autour! de!
l’école! le! sont! par! conséquent! surtout! dans! l’objectif! de! partager! l’attente! avec! d’autres!
Libyens! en! restant! dans! un! entremsoi! communautaire,! et! de!mettre! en! place! un!maillage!






nous! interpellent! d’autant! plus! sur! la! promesse! d’accorder! 400! dollars! aux! Libyens! qui!
rempliraient! le! formulaire! de! recensement! du! gouvernement! de! Tobrouk.! La! situation! en!
Libye!a!également!évolué.!Si!l’OEI!(Organisation!de!l’Etat!Islamique!ou!«!Daech!»)!accentue!sa!
présence! sur! le! territoire! libyen136,! les! gouvernements! de! Tobrouk! et! de! Tripoli! sont! en!











rapidement!à!Tripoli,! ce!qui!aurait!été! inenvisageable! il!y!a!à!peine!quelques!semaines.!La!
situation! peut! évoluer! très! rapidement,! dans! un! sens! comme! dans! l’autre,! et! les! écoles!
libyennes!en!Tunisie!pourraient!être!amenées!à!disparaître!en!très!peu!de!temps.!!
Aumdelà!de! cette!étude! sociologique,! ces!écoles! sont!une!véritable! chance!pour! les!
enfants! libyens.! Même! si! leur! fonctionnement! est! loin! d’être! optimal,! qu’elles! sont!
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139!A!noter!que!l’enmtête!se!traduit!comme!suit!:!!
m!Etat!de!la!Libye!
m!Gouvernement!intérimaire!libyen!
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